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Бедность – это характеристика экономического положения индивида или 
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круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения 
трудоспособности, продолжение рода.  
Бедность в стране можно определить через категорию прожиточного 
минимума в стране. Это означает, что человек, чей доход будет больше 
прожиточного минимума, не будет входить в категорию бедных людей, а те, у 
кого доход ниже прожиточного минимума – будут.  
Данная проблема – проблема бедности – не оставила ни одну страну. 
Пробелы в экономике, в том числе и неспособность руководителей какой – либо 
страны обеспечить своих граждан всем необходимым, являются причиной 
возникновения этой проблемы. У бедности есть два важных критерия: 
национальный и международный. Про людей, которые относятся к классу 
бедных, идёт речь на национальном уровне. Данные группы встречаются во 
многих странах, в том числе и в России. 
Также причиной бедности в регионе является низкий уровень образования. 
И уровень образования влияет на всю страну, прямо или косвенно. В стране, где 
образование стоит на заднем плане, будут страдать медицина, промышленный 
комплекс, государственный аппарат, образовательные учреждения от недостатка 
квалифицированных рабочих. А после этого не будет положительной динамики 
в продолжительности жизни и здоровье населения. Прибыль от военно-
промышленного комплекса будет падать, потому что новые технологии будут 
уже не новыми, по сравнению с остальным миром, государственные посты (на 
нижних уровнях) будут занимать люди, которые не понимают всех сторон 
жизни, а школы и университеты потеряют свой статус из-за того, что не смогут 
давать качественное полное образование. 
Рассмотрим ситуацию, которая существует в России на данный момент. 
Основными причинами бедности в России являются: 
− Состояние экономической ситуации влияет на уровень бедности и 
доходную обеспеченность населения; 
− Обострение проблемы «сельской бедности»; 
− Высокий уровень «детской бедности»; 
− Низкий уровень среднедушевых располагаемых ресурсов, высоким 
остается их дефицит. 
Согласно данным, предоставленным Росстатом, количество россиян, 
доходы которых ниже величины прожиточного минимума, составляет более 






Рисунок 1 – Статистика уровня бедности в России с 2000 по 2019 год, в % от 
общей численности населения 
 
Проблема продовольствия обозначена так же резко, как и бедность. В корне 
этой проблемы лежит два фактора:  
− Социально-экономический 
− Глобальный 
Первый фактор связан с тем, какой способ производства и какое 
распределение продуктов питания выбраны государством. Он предопределяет 
распределение и потребление, учитывая при этом недоедание и голод. Второй 
фактор же показывает ограниченность природных ресурсов для производства 
продовольствия. 
Но в данный момент термин «продовольственная проблема» имеет не 
только узкое значение – недостаток продовольствия из-за низкого уровня 
развития промышленности в аграрных отраслях экономики или некоторых её 
частей, из-за непредсказуемости климата и плохих погодных условий, которые 
мешают развитию отрасли на различных территориях, из-за событий в 
экономике и социальной сфере страны или региона, нарушающих или 
останавливающих производство продукта. Но и широкое значение – комплекс 
политических, социально – демографических, экономико – технических проблем 
производства, распределения, обмена и потребления продуктов питания, из-за 
нехватки которых возникает недоедание, эпидемия, голод, бунт, революция и др. 
Продовольственная проблема существует с древних времен. С тех самых 
пор, когда численность человеческого рода или племени превышала границу, за 














членов рода или племени. Далее в античности, в средние века, в новое время, в 
новейшее время и в современности эта проблема тянется как нить через ткань 
истории. Не удалось ещё человечеству полностью обеспечить себя едой, 
ресурсами, всем, чем он пожелает. Даже если и были какие-то вельможи в 
прошлом, у которых было всё (по их мнению), даже если были правители, 
которые владели и распоряжались людьми, едой, территорией, производством 
государства, всегда существовали те, кому не хватало еды просто чтобы выжить. 
Самый простой пример – рабы. У вельмож, богачей, царей всегда были 
подданные, у этих подданных были другие… Итак, просмотрев цепочку сверху 
вниз, мы увидим в самом низу бедняков, рабов, преступников, у которых не было 
возможности выйти из своего трудного положения и стать вельможей, потому 
что у них не было ни знаний, ни денег, ни связей, ни поддержки общества. Были 
редкие исключения, но на то они и исключения, чтобы показывать, как действует 
правило. 
Ограниченность ресурсов на земле, их неравномерное распределение по 
планете – вот глобальная причина продовольственной проблемы. Не все регионы 
планеты могут наслаждаться фруктами, ловить рыбу, выращивать культуры. Но 
в некоторых из них есть всё это и в очень большом количестве. В определённой 
области – определенный набор продуктов питания и ресурсов. И именно отсюда, 
из-за дефицита и профицита продуктов, и берет своё начало экономика. Ведь 
чтобы получить какой-то ресурс, которого нет на твоей территории, необходимо 
договариваться с теми, кто имеет его. Это истоки товарно – денежных 
отношений. 
В связи с различными факторами (малое количество ресурсов и самого 
продовольствия, трудоёмкость производства, ограниченность производственных 
ресурсов и др.), влияющими на изменение цен на продовольствие, бедные слои 
населения России не могут позволить себе даже жизненно необходимые 















Таким образом, за последние годы в России заметно снизился уровень 
жизни и благосостояние населения, распространились проблемы бедности. В 
числе группы риска находятся малообеспеченные семьи с детьми, малоимущие 
бедные слои населения, пенсионеры и отдельные категории работающего 
населения. Текущая ситуация в стране несет в себе риски социальной 
неустойчивости в региональном и национальном масштабах. 
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В XXI веке информация является, пожалуй, самым дорогим активом для 
человека и организаций. При наличии определенной информации мы можем 
принять решения, которые помогут уменьшить вероятность ошибки, а если эта 
информация о конкуренте, то она может быть использована с целью его 
дальнейшего разорения. К несчастью, многие не гнушаются использовать 
нечестные способы получения информационного контента, в современном мире 
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